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RESUMEN 
 
La presente memoria trata sobre el síndrome de la mujer maltratada como uno de 
los factores por el cual las mujeres cometen delitos contra sus esposos o parejas 
como consecuencia del miedo, y en general, todo efecto negativo que provoca el 
maltrato físico y psicológico reiterado que sufren. Para ello se tomarán como 
principales objetivos el entender fielmente el síndrome y sus efectos sobre las 
mujeres, el estudio desde el punto de vista criminológico y  la posible defensa 
penal de aquellas mujeres que se ven envueltas en esta situación. Para esta 
investigación se utilizará una metodología jurídico-dogmática, sistemática, 
sociológica, empírica y doctrinal. Como principal resultado se pretende obtener un 
estudio del síndrome y comprenderlo como una posible defensa penal a la hora de 
juzgar a las mujeres que lo padecen, el cual las llevó a cometer delitos contra sus 
agresores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The following memory is about the Battered Woman Syndrome as one of the 
factors by which women commit crimes against their husbands or couples as a 
consequence of fear, and in general, every negative psychological it´s effects that 
causes constant physical and psychological abuse that they suffer. For that, the 
main objectives will be to really understand the syndrome and it’s  effects on 
women, a study from a criminological point of view and a possible penal defense 
for those women who find themselves in those type of situations. For this 
investigation jurisdictive-dogmatic, systematic, sociological, empirical and doctrinal  
methodologies will be used. As a main result it is expected to obtain a study of the 
syndrome and understand it as a possible penal defense when it comes to judging 
the women who suffer from it, which lead them to commit crimens against their 
aggressors. 
